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“Chihominori”: A New High-yield Rice Cultivar with High Eating Quality and Adaptability to
Direct Seeding : Hisatoshi OHTA＊１），Masayuki YAMAGUCHI＊２），Akira FUKUSHIMA＊１），Ryota KAJI＊３），
Naoto TSUDA＊１），Koji NAKAGOMI＊４），Tomomori KATAOKA＊５）and Takashi ENDO＊６）
Abstract : A new rice cultivar suitable for direct seeding cultivation,“Chihominori”，was developed
from a cross between“Ouu382”and“Aokei157”．The cross was carried out in 2005 and resulted in
a promising line named“Ouu416”that was distributed for performance tests in 2012. The superiority
of“Ouu416”was confirmed in these tests, and the line was submitted to the Ministry of Agriculture,
Forestry and Fisheries in 2014 for official registration as“Chihominori”．
“Chihominori”belongs to an early maturation group in the Tohoku region. Its heading date is 3 days
earlier than that of“Akitakomachi”and its ripening date is 2 days earlier than that of“Akitakomachi”．
“Chihominori”has a short culm length and average to above-average panicle numbers, and is classified
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as a semi-panicle-number type plant. Its grain yield is higher than that of“Akitakomachi”．Its resistance
to lodging is strong. Its resistance gene to blast is“Pia, Pii ”，and its levels of field resistance to blast
on leaves and panicles are strong and medium to strong, respectively. Its cold tolerance is medium.
It has weak-to-medium resistance to bacterial leaf blight and is susceptible to rice stripe virus. Its pre-
harvest sprouting resistance is weak to medium. Its eating quality and the taste of its cooked rice are
excellent, with performance equal to that of“Akitakomachi”．The amylose content in“Chihominori”
endosperm is the same as that of“Akitakomachi”．The protein content in“Chihominori”grains is
the same as that of“Akitakomachi”．
“Chihominori”is high yielding and adaptable to direct seeding. It is expected that“Chihominori”
can contribute to low-cost production of rice in Japan.
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2.2以上 ～2.1 ～2.0 ～1.9
縦目篩い目（㎜）別の重量（%）








































































調査項目 80 90 100
搗精時間（秒）
110























































































































































































































































































































































































































縞葉枯病発病指数=（100×A + 80×B + 60×Bt + 40×Cr + 20×C + 5×D）／調査苗数
A、B、Bt、Cr、C、Dは病徴型の階級（A‥著しい病徴～D‥極軽微な病徴）























































































































































































































































































































































































































































































































































































年次・世代 20112010 2012 2013 備考
○
4月
○
3月
○
4月
○
4月
○
3月
○
4月
○
3月
○
3月
現在員
現　作物研
現在員
現　北農研
（2014年3月まで）
現在員
現　近中四農研
現　九沖農研
現　古川農試
表23 「ちほみのり」の育成従事者
